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FTA（中国-瑞士 FTA 与美国-韩国 FTA）的对比对 GATS 范式与 NAFTA 范式的原则
进一步加深理解。其次，阐述了金融审慎安排与金融服务自由化的关系，以及在






















Financial service is a special sector in service trade, and it has become more and
more liberalized, though restrictive measures are adopted for prudential reasons.
International agreements play a vital role in the process of financial liberalization.
Chapter 1 introduces relevant concepts and contents related to the liberalization of
financial service, and the barriers of financial service, which helps to understand the
current situation of international financial service.
Chapter 2 elaborates on factors affecting the liberalization of financial service. This
chapter first describes theories explaining the cross-border flow of financial service,
then describes the domestic and regional factors that affect the liberalization of
financial service. Based on the analysis, we can find the object of regional integration,
domestic legal institution and the participation of private sectors etc. all together
contributes to the approaches and the progress of negotiation on financial service.
Chapter 3 elaborates on the legal basis of the liberalization of financial service, that
is the questions with international agreements. This chapter first compares the articles
of market access, national treatment, most favored treatment in GATS and NAFTA,
and further analyzes the two FTAs to deepen our understanding of two models.
Secondly, this chapter clarifies the relationship between financial regulation and the
liberalization of financial service and the characteristics of the arrangement of
financial regulation in FTAs or BITs. The difference reflects different intention of
countries as regards to the scope of prudential measures. At last, several agreement
under negotiation are introduced to help to see the innovations and progress currently.
Chapter 4 analyzes the commitments of China and its counterparts in FTAs,
comparing commitments they made under GATS, from which we find that China has
made a progress in liberalizing the financial service, and so are its counterparts . Two
cases related to financial service in China that wre brought to DSB are also introduced
and are analyzed. In the end, suggestion about the dealing with relevant cases,
negotiations of sectors of financial service in agreements are simply laid down.
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